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[摘　要 ]幽默存在于英语和汉语之中, 在改革开放的今天, 随着中国文化和西方文化的频繁交流, 中国人也越来越具





























谐音) 的条件, 有意使语句具有双重意义, 言在此而意在彼的一
种修辞手法。这种修辞手法可使语言表达得含蓄、幽默, 而且能
加深寓意, 给人以深刻印象。它可以分为词义双关 (homograph)








而在英语的一些广告中, 也不泛有类似的例子, 如: W e
don’t recru it cab in staff no t because they are p ret ty, bu t because
they are p ret ty sm art. 这则广告中,“p retty”就有两个意思, 第一
个为形容词, 意为:“漂亮的”, 第二个为副词, 意为:“非常”。
2)同音 (或谐音)双关
同音 (或谐音)双关是利用语义根本不同而音同或音近的条





"W ho’s calling?" w as the answ er to the telephone.
"W att. "
"W hat’s your nam e, p lease?"
"W att’s m y nam e. "
"T hat’s w hat I asked you. W hat’s your nam e?"
"T hat’s w hat I to ld you. W att’s m y nam e. "
A long pause, and then, from W att, " is th is Jam es B row n?"
"N o, th is is Kno tt. "
"P lease tell m e your nam e. "
"W ill Kno tt. "
W here upon they bo th hung up.




















对得天衣无缝, 挑不出半点毛病, 无言以对, 只好拂袖而去, 幽默
感也就由然而生。
无独有偶, 在英语中人们也经常使用反语 ( irony) 这种修辞
手法来制造幽默, 如: 英语中的一些习语表达 as w elcom e as a
sto rm 像暴风雨一样受欢迎 (实则“不得人心”) ; as slender in

















A fter a tw o - w eek vacation a m an retu rned to h is office
and one of h is fellow w o rkers asked h im w hat k ind of t im e he’d
had.
" I spen t the w ho le tw o w eek s help ing m y w ife pain ting the
room s in our house. " H e groaned.
"Does she do that often?"
"W ell, " cam e the rep ly, "W hen w e moved in a few years




4. 比喻 (M etapho r)
生动形象的比喻往往也会产生幽默风趣。例如: 在汉语中,




论”时, 爱因斯坦风趣地回答说:“W hen you sit w ith a n ice girl
fo r tw o hours, you th ink it is on ly a m inu te, bu t w hen you sit on
a ho t sto re fo r a m inu te, you th ink it is tw o hours. T hat is














I see your face w hen I am dream ing.
T hat’s w hy I alw ays w ake up scream ing.
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F. 在背记生词时, 如果能听词汇磁带, 那么对听力提高也
很有好处。
3. R eading sk ills: (阅读)
a. In tensive R eading: W hen w e read the in tensive art icles,
w e shou ld m ake no tes of the new w o rds and ph rases and good
sen tences. A fter reading them , w e m ay ask ourselves som e
questions abou t them by using such w o rds: W ho,W hat,W hy,
W hen and W here. T hen try to answ er them in our ow n w o rds。
精读: 在精读课文时, 我们要把生词, 词组, 句型做成笔记。
读后要试着用这些疑问词提问自己: 谁, 什么, 何时, 何地且努力
用自己的话来回答。
b. Ex tensive reading: W e m ust tra in our ab ility to scan,
sk ip and read fast。N am ely, the ab ility to catch the key w o rds,
the top ic sen tences and the drift of the art icles。
泛读: 要培养浏览, 跳读和快读的能力, 即抓住关键词, 主题
句和中心大意的能力。
c. R eading speed:





d. 多读报, 多受益: 开阔视野, 丰富知识, 学习流行词语和英
语最新发展。




a ) P repare som e new w o rds, exp ressions and good
sen tences to be used befo re w rit ing som eth ing。
在写作前准备一些要用的好词汇, 好句子。
b )W e m ay also m ake som e English pen pals to estab lish
English comm unication rela t ionsh ip th rough som e m edia like
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